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Тематика дипломного проектирования по специальности 1-36 12 01 «Проекти-
рование и производство с/х техники» достаточно широкая и позволяет индивидуаль-
но озадачить каждого студента, соблюдая интересы производства и учитывая направ-
ление научных исследований кафедры. Она охватывает шесть основных разделов: 
самоходные зерноуборочные комбайны, кормоуборочные машины, универсальные 
энергетические средства и комплексы на их базе, самоходные и навесные свеклоубо-
рочные комбайны, прицепные картофелеуборочные комбайны, навесные и прицеп-
ные косилки-плющилки. Кроме этого в дипломных проектах модернизируют льно-
уборочные комбайны, с/х машины для обработки почвы, а также исследуют 
возможность агрегатирования навесных машин, производимых ПО «Гомсельмаш» с 
тракторами «Беларус».  
Дипломные проекты, связанные с самоходными зерноуборочными комбайнами 
представлены как модернизацией узлов и агрегатов серийной техники: КЗС-7, КЗС-10К, 
КЗС-1218, так и проектированием узлов для перспективных зерноуборочных ком-
байнов. Самоходные зерноуборочные комбайны это наиболее сложные и потому тру-
доемкие в модернизации, а тем более и в разработке мобильные машины, однако 
студенты подтверждают свою способность решать поставленные перед ними задачи. 
Так, уровень их подготовки повысился и за последние 2 года средний балл по госу-
дарственному экзамену составляет 7,45, а по дипломному проектированию 7,71 бал-
ла. Уровень удачно защищенных ДП оценивается не только средней оценкой, но и 
количеством ДП, рекомендованных к внедрению, а их за последние 2 года –13.  
Таким образом, эффективность цепочки «конструкторская практика – курсовой 
проект – преддипломная практика – дипломный проект» за последние 3 года оправ-
дала себя и подтверждается стабильностью и ростом спроса со стороны РКУП 
«ГСКБ по зерноуборочной и кормоуборочной технике» и других профильных пред-
приятий республики на подготавливаемых кафедрой «Сельскохозяйственные маши-
ны» молодых специалистов.  
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Современные технологии обучения изменяют и корректируют традиционные 
подходы к образовательному процессу по иностранным языкам. Занимая определен-
ное место в процессе компетентностного обучения языку и иноязычной речевой дея-
тельности они определяют новые приоритеты и стратегии обучения наряду с тради-
ционными методами обучения (модульное обучение: Англия, Швеция, Россия, 
Беларусь; проектный метод: США, СССР, Россия, Беларусь; проблемный и группо-
вой метод: США, Англия, Германия, Россия, Беларусь). Внедрение информационных 
технологий в академическую среду неразрывно связано с поиском новых путей и 
средств повышения качества обучения. Одним из стратегических направлений ин-
тенсификации обучения языку становится повышение познавательной активности 
обучаемых в комфортной для них среде и организация активных групповых форм 
учебной иноязычной деятельности. Для данного направления характерна также ин-
тенсификация аудиторной и самостоятельной работы, а также индивидуализация 
обучения. Совершенствование механизмов системы обучения языку направлено при 
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этом на активное усвоение учебной информации путем традиционных и инноваци-
онных методов и технологий обучения в соответствии с целевой установкой разви-
тия личности студента. Современная организация учебного процесса предполагает 
раскрытие его резервных возможностей интеллекта и создание таких психолого-
педагогических условий осмысленности процесса учения, при которых обучаемый 
может и должен раскрыться как субъект и объект учебной деятельности. 
Важным условием повышения качества обучения иностранному языку в техни-
ческом вузе становится и решение таких вопросов, как создание учебно-
методических комплексов, включающих учебные пособия, практикумы и лаборатор-
ные работы, компьютерные обучающие и тестирующие программы, двуязычные сло-
вари (в том числе и тематические), учебные материалы для углубленного и самостоя-
тельного изучения языка, ключи для самоконтроля. Развитие креативной личности 
обучаемого предполагает внедрение в учебный процесс оптимальных технологий 
обучения. К ним можно отнести работу в малых группах для развития иноязычной 
речевой деятельности обучаемых, взаимодействие в командах (когда группа в 12 че-
ловек делится на 2 подгруппы) и в парах с постоянно меняющимися собеседниками. 
Создание общности в группе, различные формы самостоятельной работы студентов, 
а также формы контроля и самоконтроля знаний играют при этом не последнюю 
роль. Совместная деятельность обучающего и обучающихся в языковой группе ори-
ентирована на практику и рассматривается в современной методике как залог опти-
мального и успешного обучения. В рассматриваемой ситуации студенты работают 
без особого страха сделать ошибку, устраняется их скованность и стеснительность. 
Групповые формы организации учебной деятельности в аудитории повышают актив-
ность и автономность обучаемых. Они исключают давление, авторитарность и цен-
тризм, которые могут иметь место на традиционных практических занятиях.  
Современный процесс обучения языку с использованием групповых форм орга-
низации работы в аудитории создает творческую комфортную рабочую атмосферу, 
атмосферу доверия и взаимопонимания между студентами. Он вовлекает их в актив-
ный познавательный процесс; помогает обучаемым включиться в иноязычную ком-
муникацию, приближенную к реальному общению. Кроме того, он формирует у них 
основные структурные компоненты иноязычной речевой деятельности. 
Использование на практических занятиях оптимальных элементов инновацион-
ных образовательных технологий придает процессу обучения личностный характер и 
повышает качество обучения. Они дают возможность развивать познавательные ин-
тересы студентов и использовать в учебном процессе доступный программный мате-
риал. Продуктивно развивающееся обучение повышает в результате темп изучения и 
усвоения языкового и речевого материала и тем самым переносит акцент с обучения 
на собственно учение. 
Таким образом, современные технологии обучения иностранному языку спо-
собствуют повышению эффективности и качеству обучения. Они развивают у буду-
щих специалистов иноязычную коммуникативную компетенцию. Способствуют по-
вышению мотивации у студентов в процессе работы над языком и совершенствуют 
их речевые навыки. Умеренное и грамотное использование современных технологий 
обучения, включая компьютерные информационные технологии, положительно 
влияет на учебный процесс. Они способны воссоздавать реальные ситуации бытово-
го, делового и профессионального общения и активизировать учебный процесс, под-
нимая его тем самым на более высокий качественный уровень. 
Следует оговорить также, что содержание учебной дисциплины «Иностранный 
язык» в неязыковом вузе само по себе не может быть обеспечено только с помощью 
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информационных средств обучения. Отсутствие живого контакта с преподавателем 
оставляет студента один на один с учебным материалом и «передача знаний» при 
этом, чаще всего, затрудняется. Преподаватель является в данном процессе ключевой 
фигурой для получения максимально обучающего эффекта. В связи с этим одной из 
ключевых проблем обучения студентов неязыкового вуза выступает проблема само-
развития и самоактуализации обучаемых в учебном процессе, а самостоятельная ра-
бота – ведущим способом их личностного и профессионального становления. В све-
те коммуникативного подхода обучение иностранному языку в техническом вузе 
предполагает взаимосвязанное развитие и совершенствование иноязычных умений и 
навыков в основных видах иноязычной речевой деятельности.  
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В соответствии с учебным планом специальности 1-36 01 05 «Машины и техно-
логия обработки материалов давлением» дисциплина «Введение в инженерное обра-
зование» изучается в объеме 34 часов лекций на первом курсе в весеннем семестре. 
Целью данной дисциплины является ознакомление студентов с организацией 
учебного процесса и самостоятельной работы на протяжении всех лет пребывания в 
высшем учебном заведении, с законодательством и нормативными документами в 
области высшего образования, с заготовительным производством машиностроитель-
ных предприятий – технологическими процессами прокатки и волочения, свободной 
ковки, объемной и листовой штамповки, формообразования заготовок из металличе-
ских порошков. 
Задача дисциплины определяется квалификацией инженера по данной специ-
альности и состоит в подготовке студентов к изучению естественно-научных, обще-
технических и специальных дисциплин, к условиям обучения в вузе и прохождения 
учебной практики в кузнечно-прессовых цехах машиностроительных предприятий. 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать: 
– законодательство и нормативно-правовые акты в области высшего образова-
ния; 
– основные способы обработки материалов давлением, и на каком оборудовании 
они выполняются; 
– вопросы охраны труда и техники безопасности в учебных лабораториях и куз-
нечно-прессовых цехах. 
уметь: 
– свободно пользоваться профессиональной терминологией и лексикой; 
– различать основные технологические операции обработки материалов давле-
нием и иметь представление о кузнечно-прессовом оборудовании. 
Изучение дисциплины разделено на два блока.  
В первом блоке рассматриваются следующие вопросы: 
– Закон Республики Беларусь «Об образовании» (с 2011/2012 учебного года Ко-
декс Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011г. № 243-3); 
